















































































2010 年以降のＪ２の集客下位 6 クラブを年別に抽出した結果を表 1 に示す。ギラヴァ
ンツ北九州は 2013 年に最下位になり、Ｊ２平均の半分以下の観戦者数となっており、集
客増に向けた立て直しが急務となっている。
図 1 ギラヴァンツ北九州の主催試合入場者数の推移（ＪＦＬ加盟の 2008年以降）








































※Ｊ２平均 6,696 ※Ｊ２平均 6,423 ※Ｊ２平均 5,805 ※Ｊ２平均 6,665
草津 4,424 北九州 4,051 愛媛 3,629 富山 4,474
愛媛 4,386 鳥取 3,692 町田 3,627 鳥取 4,348
北九州 4,189 愛媛 3,475 北九州 3,346 徳島 4,097
栃木 4,157 水戸 3,349 草津 3,341 愛媛 3,950
水戸 3,608 富山 3,275 富山 3,324 群馬 3,571
岐阜 3,108 草津 3,211 鳥取 3,133 北九州 3,175







ァンツ北九州 vs ガンバ大阪の観戦者数は 7,207 人であり、ガンバ大阪のアウェイ試合で
最少であった。本城陸上競技場は実質的に 1 万人以上の入場が困難という物理的問題や、
対戦時にガンバ大阪に在籍している日本代表選手 2 名が来場しなかった 3)影響も考えられ
るが、ギラヴァンツ北九州はガンバ大阪との対戦効果を十分活用できたとは言えない。




































































調査日時 2013年 9月 22日（日）  11:00～13:00（回収終了）
調査場所 北九州市立本城陸上競技場（北九州市八幡西区御開 4-16-1）
対象試合概要 2013 Ｊ２リーグ第 34節 ギラヴァンツ北九州 対 ファジアーノ岡山
ホーム：ギラヴァンツ北九州   試合開始時間： 13:03 





配布回収概要 配布数 430、有効回収数 422（有効回収率 98.1%） ※観戦者の 13.4%相当
表 3 席種別回収状況の詳細
スタンド 席種 配布数 有効回収数 回収数に占める割合
メインスタンド S 29 6.9% 
 A 217 51.4% 
バックスタンド B 430 138 32.7% 
ホーム（北九州）側 38 9.0% C 
アウェイ（岡山）側 調査対象外 －
不明（試合後に入場口等で回収） － －






















































合計 287 189 98
100% 65.9% 34.1%
10歳代 14 13 1
4.9% 4.5% 0.3%
20歳代 30 19 11
10.5% 6.6% 3.8%
30歳代 75 49 26
26.1% 17.1% 9.1%
40歳代 74 53 21
25.8% 18.5% 7.3%
50歳代 54 33 21
18.8% 11.5% 7.3%
60歳代 30 18 12
10.5% 6.3% 4.2%
70歳以上 7 4 3
2.4% 1.4% 1.0%














回答者数 構成比 回答者数 構成比 回答者数 構成比 回答者数 構成比
北九州市 210 73.2% 5 5.4% 26 60.5% 241 57.1%
門司区 16 5.6% 0 0.0% 2 4.7% 18 4.3%
小倉北区 25 8.7% 1 1.1% 2 4.7% 28 6.6%
小倉南区 25 8.7% 0 0.0% 1 2.3% 26 6.2%
若松区 36 12.5% 1 1.1% 6 14.0% 43 10.2%
八幡東区 11 3.8% 1 1.1% 1 2.3% 13 3.1%
八幡西区 72 25.1% 2 2.2% 5 11.6% 79 18.7%
戸畑区 13 4.5% 0 0.0% 3 7.0% 16 3.8%
　※区不明 12 4.2% 0 0.0% 6 14.0% 18 4.3%
中遠 中間市 4 1.4% 0 0.0% 0 0.0% 4 0.9%
遠賀郡芦屋町 1 0.3% 0 0.0% 1 2.3% 2 0.5%
遠賀郡遠賀町 1 0.3% 0 0.0% 0 0.0% 1 0.2%
遠賀郡水巻町 6 2.1% 0 0.0% 1 2.3% 7 1.7%
遠賀郡岡垣町 5 1.7% 0 0.0% 1 2.3% 6 1.4%
遠賀郡（町不明） 1 0.3% 0 0.0% 0 0.0% 1 0.2%
京築 行橋市 9 3.1% 0 0.0% 0 0.0% 9 2.1%
豊前市 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
京都郡苅田町 1 0.3% 0 0.0% 0 0.0% 1 0.2%
京都郡みやこ町 2 0.7% 0 0.0% 0 0.0% 2 0.5%
築上郡 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
筑豊 直方市 0 0.0% 0 0.0% 3 7.0% 3 0.7%
飯塚市 1 0.3% 0 0.0% 3 7.0% 4 0.9%
田川市 1 0.3% 0 0.0% 0 0.0% 1 0.2%
宮若市 1 0.3% 0 0.0% 0 0.0% 1 0.2%
田川郡福智町 1 0.3% 0 0.0% 0 0.0% 1 0.2%
他の市郡 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
宗像 宗像市 5 1.7% 0 0.0% 2 4.7% 7 1.7%
福津市 3 1.0% 0 0.0% 1 2.3% 4 0.9%
福岡都市圏 福岡市 8 2.8% 2 2.2% 1 2.3% 11 2.6%
（宗像以外） 筑紫野市 1 0.3% 0 0.0% 0 0.0% 1 0.2%
糟屋郡篠栗町 1 0.3% 0 0.0% 0 0.0% 1 0.2%
糟屋郡志免町 3 1.0% 0 0.0% 0 0.0% 3 0.7%
その他福岡県（筑後地方） 0 0.0% 2 2.2% 0 0.0% 2 0.5%
山口県 下関市 8 2.8% 0 0.0% 0 0.0% 8 1.9%
山陽小野田市 3 1.0% 0 0.0% 0 0.0% 3 0.7%
その他 0 0.0% 1 1.1% 0 0.0% 1 0.2%
北海道・東北 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
関東地方 2 0.7% 4 4.3% 0 0.0% 6 1.4%
東海地方 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
北信越地方 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
近畿地方 1 0.3% 1 1.1% 1 2.3% 3 0.7%
中四国地方（山口除く） 3 1.0% 71 77.2% 2 4.7% 76 18.0%
九州地方（福岡除く） 4 1.4% 6 6.5% 1 2.3% 11 2.6%
無回答 1 0.3% 0 0.0% 0 0.0% 1 0.2%
合計 287 100.0% 92 100.0% 43 100.0% 422 100.0%
　　　　　　　　 　 　　ファン種別
居住地















した 2010 年調査では 39.8%と高い比率となってお
り、2011 年調査でも 28.9%を占めていたが、2012
































































図 4 部活動等でのサッカー経験 
 
表 6 ギラヴァンツ北九州の応援年数 
回答者数 比率




５年目 29 10.1% 16.7% ＪＦＬ
６年目 19 6.6%










試合については「0 試合」が 36.2%、「1～5 試合」が 34.8%、「無回答」が 25.8%であり、
アウェイ試合はあまり観戦されていない（グラフは省略）。
平均数はホーム 9.9試合、アウェイ 1.5試合となり、前回調査と概ね同程度である。
 なお、ギラヴァンツ北九州応援者に 2012 年のＪ１観戦数をたずねると、「0 試合」が
76.3%、「1 試合」が 6.3%、「2～5 試合」が 9.8%であった。ギラヴァンツ北九州応援者の
大半は、Ｊ２ギラヴァンツ北九州のホーム試合を中心に観戦していると言えよう。
② 2013年（調査年）におけるギラヴァンツ北九州の試合の観戦数


























































































































































1試合 50.0% 2.8% 16.7% 13.9% 16.7% 36
2～3試合 66.7% 0.0% 10.3% 2.6% 20.5% 39
4～5試合 50.0% 3.1% 21.9% 21.9% 3.1% 32
6～10試合 27.3% 34.1% 9.1% 25.0% 4.5% 44
11～15試合 23.1% 51.3% 12.8% 5.1% 7.7% 39
16～18試合 14.9% 66.2% 8.1% 2.7% 8.1% 74
無回答 39.1% 8.7% 4.3% 8.7% 39.1% 23























































































図 8 当日一緒に観戦に来た人数 






































































































































































大いにあてはまる ややあてはまる どちらともいえない あまりあてはまらない まったくあてはまらない 無回答n=287
81
図 15 ギラヴァンツ北九州ファンとしての認識（ギラヴァンツ応援者） 
(6) ギラヴァンツ北九州の観戦者数増に関する事項




































































































































































































い」とする回答が 81.2%（2010年 68.8%、2011年 78.0%、2012年 75.7%）、「きっかけが
あれば観戦するかもしれない」が 11.5%（2010年 15.6%、2011年 8.1%、2012年 15.3%）
であり、「今のところは観戦するつもりはない」とする回答者はいない。
「応援クラブなし等」の観戦者においては、「ぜひ観戦したい」が 14.0%（2011年 41.7%、
























































































































































【出発地】　→徒歩または自転車→　【本城陸上競技場】 8.7% 3.3% 9.3%
【出発地】　→乗用車・オートバイ→　【本城陸上競技場 駐車場】　→徒歩→　【本城陸上競技場】 48.8% 30.4% 46.5%
【出発地】　→乗用車→　【若松競艇場 臨時駐車場】　→無料送迎バス→　【本城陸上競技場】 17.8% 17.4% 23.3%
【出発地】　→何らかの方法→　【折尾駅】　→シャトルバス→　【本城陸上競技場】 7.7% 25.0% 7.0%
【出発地】　→何らかの方法→　【黒崎駅】　→シャトルバス→　【本城陸上競技場】 5.2% 1.1% 0.0%
【出発地】　→何らかの方法→　【小倉駅】　→市営バス→　【本城陸上競技場、または付近のバス停】 1.7% 5.4% 2.3%
【出発地】　→何らかの方法→　【駅】　→タクシー→　【本城陸上競技場】 0.3% 2.2% 0.0%
【出発地】　→貸切バス→　【本城陸上競技場】 1.7% 3.3% 4.7%
その他 3.8% 8.7% 2.3%







は約 46 ポイント減少（2012 年
調査も同様）し、ＪＲ・モノレ














































徒歩、自転車 8.7% 4.2% ▲ 4.5
乗用車・オートバイ 66.6% 20.9% ▲ 45.6
ＪＲ・モノレール 13.2% 55.1% 41.8
その他の交通手段 7.3% 8.7% 1.4
















































































































































北九州、B-1グランプリ in北九州～』、pp. 29-38 
南博（2014）「入場者数最下位からの挽回に向けて（ギラヴァンツは北九州に何をもたら
すのか 第 10回）」、国際東アジア研究センター『東アジアへの視点』25巻 1号、pp.49-52 
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